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Life is riding bicycle, 
to keep your balance you must keep moving. 
(Albert Einstein) 
 
The only man who never makes mistakes  
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Don’t be afraid of mistakes, 
as long as you don’t repeat the same mistakes.   
(Roosevelt) 
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CV. X merupakan produsen cokelat Praline yang 
memerlukan media packaging yang sesuai untuk produk 
pengembangannya, yaitu coklat praline dengan bentuk 
candi prambanan. Mengingat kemasan coklat yang tidak 
sesuai akan merusak coklat praline itu sendiri. 
Prototipe dibutuhkan agar dapat digunakan sebagai 
contoh awal untuk membuat desain kemasan yang sesuai 
dengan bentuk coklat yang sudah diproduksi. Pembuatan 
packaging coklat disesuaikan oleh keinginan CV.X yaitu 
packaging coklat dengan bentuk candi prambanan, dengan 
menggunakan plastik polyvinyl chloride (PVC) rigid 
sheet melalui proses thermoforming. 
 Perancangan pola kemasan coklat prambanan ini 
dilakukan dengan menggunakan metode kreatif. Metode 
kreatif ini digunakan untuk mendapatkan atribut dan 
mengidentifikasi sasaran perancangan , menetapkan 
spesifikasi yang baik untuk perancangan dan melakukan 
pemilihan alternatif desain berdasarkan tujuan 
perancangan.    
 Hasil akhir dari penelitian ini berupa kemasan 
packaging coklat prambanan dengan menggunakan plastik 
polyvinyl chloride (PVC) rigid sheet dengan dimensi 158 
mm x 85 mm x 50 mm. Kemasan ini sesuai dengan bentuk 
dari coklat prambanan, dan saat diberdirikan coklat 
tidak jatuh dan rusak dan dapat melindungi produk dari 
segala macam bentuk gonjangan yang mengakibatkan 
rusaknya coklat dan memberikan elemen estetika 
keindahan pada produk coklat prambanan. Biaya produksi 
untuk satu lembar kemasan plastik adalah Rp 12.865,00.  
 
 
 
